



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































を整備するために、1978 年（昭和 53 年）６月に
策定されたものである。
・国民保護法





























































４） 守屋　克也， 渥美　公秀　編著者， 近藤　誠司，
宮本　匠　著者：防災・減災の人間科学，新曜社，
東京（2011）
５） 都甲　潔，飯山　悟：トコトン追求　食品・料理・
味覚の化学，講談社，東京（2011）
